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-gon containing an in-
stance of the same segment
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2 curves of light, each of which
consists of Θ(n) conic arcs that
each intersects each of the k3
conic curves of light
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